












































































第 1章 フ ィ リ ピ ン の 輸 出 加 工 区 に お け る
















































































第 2章 パ タ ー ン 輸 出 加 工 区 に お け る























































































第 4章 カ ビ テ 輸 出 加 工 区 に お け る







































第 5章 マ ク タ ン 輸 出 加 工 区 に お け る





















































第 6 章 ラ グ ナ ･ テ ク ノ パ ー ク に お け る







































































































































































































42 研究年報 第 1号
日付






































企業A ラグナ･テクノ パ ー ク
LTI
カビテ輸出加工区管理局
PriceWaterhouse
JETRO
企業B ラグナ･テクノパーク
企業C 同
企業D 同
企業E 同
企業A カビテ輸出加工区
企業A バギオ･シティー輸出加工区
フィリピン労働組合連合 (バギオ)
同
同
バギオ･シティー輸出加工区管理局
5月1日運動 (バギオ)
フィリピン労働組合連合 (セブ)
企業A マクタン輸出加工区
企業B 同
企業C 同
自由労働者連盟 (セプ)
マクタン輸出加工区管理局員
企業D マクタン輸出加工区
(1997,3,12 受理)
